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Objet Récentes tendances de l'opinion> notamment en Grande Bretagne 
Les rapports entre la Communauté et la Grande Bretagne ont 
rapidement évolué au cours des dernières semaines, Il y a eu: 
1 ) 
2) 
3) 
4) 
La réunion à Paris les 9 et 10 juin du Comité des "21", 
qui s'ost mis d'accord sur un 11 approach11 pragmatique aux 
problèmes des Six ot des Sept9 
Los réactions de M. Maudling dans son discours à Ottawa, 
où il a exprimé une certaine déception à cet égard 1 
Le discours do M. Selwyn Lloyd à J,a Haye, qui a légèrement 
démenti la 11 docoption11 oxprimoo par M. Maudling; 
La proposition de M, Conta à l'Assemblée de 1 1 U.E.O,~ à 
laquelle M. Profumo a répondu que la Grande Bretagne serait 
prôt à considérer toute offre concernant son adhésion à la 
C.E.C.A. ot à l'Euratom; 
5) La discussion sur cotte base à la réunion des Ministres à 
La Raye; 
6) 
7) 
8) 
L'établissement d'un groupe d 1 6tudos composé dos rcprés~ntants 
des ~ays do l 1 U.~.O. qui s'ost réuni à Londres lo 22 juin 
afin d' éxamincr los possibilités d'une tolle adhésion; 
La proposition d'une motion d'approbation par 18 députés 
conservateurs~ dont lo président de la Cownission des 
Affaires Etrangèros du Parti, se félicitant des termes des 
récentes déclarations du Gécnéral dG Gaulle ("confédératiorl') 
et proposant qu 1 elles servent de bc.;3e aux né~::,·ociations entre 
les Six et les Sept; 
La réaction de M. Hoathcot Amor.·y, à la Cl"léwù"'vre ùos Communes 
le 24 JU1n, au porte-parole de cette proposition~ M. Thorneycroft 
"J'ai lu~ aTec grand intérèt, la déclaration du Général de Gaulle 
et je suis convaincu que le Royaume-Uni et nos pa:rtenaires de 
l'A.~.L.~. seront très heureux d'entamer des négociations avec. 
les membres de la C.E. '.J. sur la base de cette déclaration", 
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9) Le débat de la réunion conjointe à Strasbourg le 24 juin~ 
pendant laquell~ M. Smithers,. parliamentaire conservatuer 
britannique, a également fait allusion aux déclarations des 
milieux français tout en suggérant que de telles déclarations 
pourraient former la basG des négociatio~s entre la 
Communauté et la Grande :Bretagne. 
Il ost évident quo, malgré les déclarations solidai~es et 
communautaires de Ja nart d0s S:::: ·_ certai:rs de nos amis britanniques 
sont tentés à voir dans les nu~nces des récentes docJ.arations 
f'ranqaises des espoirs semblables a ceux q_ui ont {':;é évoqués, il ;.r 1. 
un CGl~tu.lJ.'l t~ .. dJJ.ir;._j; _r_.H .... ::.."' :0~ y.,.,:.-:s~~ ë:_ __ , r~.:.;.l:.:;.:.·:~.\:.....:. ~:_::_ ~:.~ ::..2 ..:..~;:;c.·u.~ I::.;lJ.ard. 
On se demande, en effet 9 ni ces nêones obs2:2vateurs ne oe:cont pas 
tentés .de jouer à la fois sur c· ::';<-·i"' ;~ tel:d·'nc:::J 
poli tiques franqai'Jes et sur les idées ~-ibr'e-échango:i.stes de 
certains milieux allomands 5 ce qui po·,ura"_t consJ>i tuer non seulement 
une base assez contradictoire pour (~! ~--·:;r.~'-'-r'Jllcc: négociations 
futures mais aussi un dangor plus ou moins réel pour la Communa::tté 
elle-même. Il serait pout-ôtre opporcu~ d'attirer votre attention 
sur le passage suivant do 1 1 article de L~èrew 80ho:1.fiold 5 paru da:;.1s 
1 1 "Observer" du 26 juin après de longueE' convor.sc.~;ions ~ Stranbourg 
avec les représentants de la Commission: · 
11 More anél more there is the al most clefian t Œ;J~îhasis on the 
need for ideological convictions on the part of any new entra:n:tc 
into the Common Market. Professer H?-llstoin spelt out thn poin-t 
again 9 in tho course of h::..s speeèl1 a·c t:ho Council of E'.lrcpo here · 
on Friday-9 when ho was invi ting :Bri tain to ;~ oin. ' 
"He said: 1 So far as the Co:-:0munit~r is conce:rneè 5 tho tr(h~;- · 
by which i t is ostablished is q_u:i.,co 1-<J:10QU5.vc~al i:1 OJ'·ning -;;~~o 
door to all who are prep2.red to 2ccept i t,s :-::u],es. iJor noGd I 
repeat that we should consider i "'v ar.. act of h:Lsto::-:ic im-p.o:..'taY'_co 
if other European States,· ane. in pa:-::i.::ular Grec-;.t Bri_tain 9 wero 
-"i 
to accept this standing invi ta-tiœ: and 11ve-:;e to ospouse t~1e ···-·-
poli tic al idea expressod in the Treaties oZ Paris and Rome. r 
"This insistance o:1 th? 'poli tical idea 1 !nay seem ocld ::.n the' 
light of current Fl'ench ac;t~_tudes on the V\iholo subject c..nd 
General de Gaulle 1 s woll-pnbl:l,ciso·::~ J.ack of enthusiasm for -~;lÜ 
federal approach to 1Th..1rope. rph'3 1;t::ro)ec;n Commïssion cloes no-t 
indeed conceal i ts worJ::y- aoout sorne of ·chose F'renc;, gt·~-ï_tudes -
o.nd. Ci.LCt~ ..Lb u.u."""· ..4·,~-(~dù.d i'i~1;v ~v io ~1..~.1.: _L_J_·,._L__ t.-ti.w .... ~u".o ·Go ucln another 
anti-federalist nation, . in t:1•:J sh2.po cf :G;_·i tain 5 tc: t~o e:roup. 
11 The parade:: is that tho F:..'onch 9 who a:co hos;cile ".;o the 
:British connoction for reasc::1.s c·c> ra:~lO:l:J.l pr:_do 9 are alJotted 
by the European Gommissior"~ 1ôo f'lOG L1 B:::-i b,in a da:1geTous 
potential all3r of Franco, in -tl'e effort -:jo loosen ~nd wèaken 
the political fabric of ·che Comrnunity, 
0. '/. 't. 
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"But behind all .this is the·view of Professer Hallstei:r:i and 
of his associates thatj regardless of what French politicians ma~ 
say~ the logic of the Troaty of Rome~ to which France is. · 
committed, leads inoxornbly to common policios among the six 
nations in one field of activity after another, and so must bring 
wi th i t the establishment of more and more· policy-making powers · · 
OXOrcised on behalf of the group as a Vlhole. .And that iS why 
thore is a barely .concealed hostili ty wi thin the European 
Commission for tho halfway houso solution, liko the proposal 
that Britain might join in a customs union with theCommon Market 
or go into one of the Communities like }fu.ratom9 and not another.· 
"The danger that is seèn is that this kind of approach would 
,weaken thoso vory things in Europe which most urcently need to 
be strengthcned. So it is mado clear that whatever elso be 
subjoct to freo negotiation 9 if :Britain were to apply for. full 
membership of the Common Market she would have to accept tho 
'central principlos outright - a common commercial policy with 
the rest of Europe~ an agreod social policy (covoring such 
matters as equal pay for men and womon)~ tho frue movoment of 
labour from Britain to the Continent and vice versa, 
"Theso are tho issues on which no compromise is possible, 
because the Commission is itsolf ongaged in a desperate struggle 
ta got them fully established inside the Community. .And they 
are the very thing out of which the future political union ·of 
Eqrope - involving~ for example, the introduction of common 
national budgets and taxes~ common social services and 
industrial legislation- is expected to grow.n 
:Bion que certains phrases de cet article semblent peu appropriées 
("the aJ.most defiant emphasis on tho noud for idoological convictions"; 
"The European Commission does not indood conceal i ts \vorry abou·t some 
of these French atti tudos'; ''a baroly concoalod hostili ty wi thin the 
European Commission"; "the Commission is itsolf ongaged in,a desperate 
struggle"), son argument oontral nous parait extr6mement important, 
particulièremont en rapport avec lo 1iorf 4ème et ?ème paragraphe 
du résumé du discours du Président que nous vous avons transmis par 
telex le 24 juin. 
Rl'il/rd 
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